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held・'μ わ1'Ca∬e'nblies,decisi・nsmadethr・ughfree・nd'η 跏4配 ・1V・ting,
electiveappoint〃lents,etc.丿.Thisimportant/llaturehasheengenerallydis〃zi∬edor









theserep麗bliCS,the〃zostinL17uentialwasthe吻i(Pδ 距 悔 の'のconfederation












Buddhismwaspreserved,ゴnalteredf・ ・ms,inva・'・usaspectsofp・ 妣 ゆn傭in
pre-m・dern加an吻d,ins・ 〃zecases,eveninpresent-d・y勿 刎.
MonasticGovernance:AMedievalBuddhistDemocracy?










































Japanwerecomplexinstitutions.Theclergy(5加 ∫o衆 徒or4α ∫5伽 大 衆 ,
"multitude")washierarchicall
ystructuredwithmanyintemalsubdivisions.Atthe
toptherewerethescholarmonks(variously㎞ownas継 励 δ 学 生or学 匠and
8磁 κびo学 侶).Belowthemtherewasalargebodyofprofessionalfigures,






















generalassemblieswere㎞ownasKbη4伽 αθ5θ η8∫ 金 堂 前 僉 議(generalassembly


















shouldbediscussedanddeliberated(勿 の●δ 肋'言 平定 理 非)unanimouslybythe














hδ θ 法 会).Theminimumlegalnumberforeachassemblywasdecided,aswellas
whowasentitledtoparticipation.Whenunanimitycouldnotbereached,majority




















































theroleofthedice,andthemountainclerics[yα 配αんo∬h'山 法 師]arethingsI











































翫 ηg加 んα7η配 α."10AsDuttexplained,`A5勿g乃 αんαη2跏αwashedgedinby
constitutionalrules,themeticulousobservanceofwhichsettledthevalidityofthe
aCtOrtranSaCtiOn.11
The1(oη 駕 餉 δcanbedividedintothreemainsections:thefirst,5ん ∫ηη6肋 δ 心 念
法,dealswiththewaystoper艶 ㎜theriteofrepentance(z侃8θ 懺 悔);thesecond,
'α'5励 δ 対 首 法,dealswiththewaystoperfb㎜arepentancein丘ontoftwoor
threemonks;andthethird,5勧5薇 δ 衆 僧 法(or5加 葡 衆 法)dealsmore
specificallywiththeproceduresrelatedtoholdinganofficialassemblyInparticular,
adecisionwasmadebasedonamajorityvote(variouslycalled'砌 ∫ηgo伽'多 人 語






























factapeculiarityoftheBuddhistclergyasa"supramundane"(5加 ∬6舵 η 出 世 間)
organizationwhichfollowednllesdistinctffomthoseofthe"mundane
,"profane









































































































































































































































Licchavi,Ch.Lichepo栗 岾 婆,polity)andtheV打i(Ch.Fulishi弗 栗 恃);24healso
mentionsthat"thenorthemers"calledthelatterpolity"thecountryofSa叩v茆"(Ch.
Sandaishiguo三 代 恃 國,probablyamistakeforSanfashiguo三 伐 恃 國or



































































































































torealizethatButsurishi佛 栗 氏(Ch.Folizhi),Hotsur坦 弗 栗 恃(Ch.Fulishi)and






,pp.lla-b;β 盈 ワozの'∫,pp.382b-383b;8〃 醜 伽 祕oη






themoumers,therepresentativeofthecityofVai語 苴(B∫3肋7〃 δc切 冒α 跏 伽 毘 舎
離 城 長 者 大 臣,probablyareferencetotheLicchavitribe'schiefministeror












thecityofVai翻 丁"(B∫ 訥 α吻 δ 吻b毘 舎 離 城 老 女)touchingtheBuddha'sfeet.
Thesetwoimagesweretheprototypesforcountlessvisualrepresentations
preservedanddisplayedattemplesthroughoutJapan,especiallyinoccasionofthe
ceremonycelebratingthenirvanaoftheBuddha(η6加 η一6涅 槃 会).
ThecityofVai§ 五11andanimportantLicchavihouseholder,namedMasterGakkai
(Gakkaic切'α,月 蓋 長 者),arealsoattheoriginofthefamedAmida阿 弥 陀iconof
Zenk司i善 光 寺templeinNagano,accordingtothestorytoldintheZθ 脈 の'∫8η8∫
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善 光 寺 縁 起39Furthermore,intheEdoperiodafictionalmemberoftheLicchavi
oligarchy,namedPrinceEntar6(Entar6Taishi縁 太 郎 太 子),rulerofVaigali,was



















associatedwiththeT6nomine多 武 峰temple-shrinecomplexthatservesas ノ
Kamatari'smausoleum,wefindatriadcomposedoftheBuddhaS互kyamuni,the
bodhisattvaMafijuSri,andVimalakirtioverlookinganothertriadmadeupby
KamatariandhissonsFuhito不 比 等andJ6e浄 慧 一inwhichthefomler
constitutethehonj'ihutsu本 地 仏(originalsacredentities)andthelattertheir
























方 丈 記,writtenin1212byKamonoCh6mei鴨 長 明(1153-1216)isinspiredby
thespiritofseclusionfromworldlymattersthatanimatedthelayBuddhist
practitionerVimalaklrti,andthisinspirationisclearalreadyfromthetitle.45The




traditioninJapanandlaterbecameasettingfortheteaceremony(c加 ηoyμ 茶 の
湯);manyJapanesehousesandapartmentsstillhaveafour-and-a-half-mat如'α 履
room.















others,inthe3切'史 記[BookofHistory]andH伽3加 漢 書[HistoryoftheHan


























































Dharma-king(Sk.dharmara'J'a,Jp.〃 δδ 法 王),i.e.,thekingasanupholderof




















































































representedbyvillageself-govemingbodies(∫ δ一hy盈 那訥 δ ηoyor'o'惣 百 姓 の 寄 り









































It6Masatoshi伊 藤 正 俊hasemphasizedtheshortcomingsinthegovemance
systemoflargetemples(opportunism,elitism,violence,lackoforder,etc).68
Remarkably,scholarshiphasfocusedontheactivitiesofcertainelementsamong
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